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íi rii^ rEí J t Calongc soriieix Je 
líi unió de diies rieres en el 
mateix centre de l;i vila. Peí 
m;ir<;e dret, les ¡ligiies de la 
riera de Molins o riera de C;\-
bunyes i per Tesquerre, la riera de la Ganga 
o riera de Riíred. Amlxlues rieres coniliiei-
xen en un indret coneyut cnm el Desem-
bocad or. 
Ais afores del pohle, la riera de Ca-
lon<íe rep, per Tesquerra, el cabal subminis-
trat per la riera del Tinar o riera del Rierot. 
El recorregut de la riera acaba quan 
abiKa lliirs aiiíües a la Medirerránia, enrre 
la placja Gran i.le Sane Anrnni i la platja 
de Torre Valentina. 
Riera de Molins o riera de Cabanyes 
Fa molts anys, a les vores del curs alt 
de la riera s'al(;aven cinc molins fariners. 
Aquests molins van complir lliir íunció 
fins a l'arribada prolíressiva de nous 
avenaos tecnolo^ics, la millora klu les co-
miinicacions i, sobretnt, la disminució de 
cabal d'aigiies que impedia el moviinent de 
ilurs mecanisnies. Actualinenc, trobar IKirs 
empiacaments resulta dificiikós, pero ens 
resta el seu noin: riera de Molins, 
Quan la riera recorre el pía de 
Cabanyes, ja en el curs baix. 
passa a anomenar-se riera de 
Cabanyes. Poc després 
deixa d'existir per donar 
pas a la riera de Ca-
longe. El trec inés 
destacable de la 
riera és el sen curs 
pía que convida, 
d'una manera se-
ductora, a conei-
xer-la. Lk]r.s ai-
gües transparents 
plenes de códols 
f;ran[tics s'insinuen 
lán^oidament, ani-
mant-te amb soroll de 
picarols, a entlinsar-te 
en ilurs fondals i í^ori^ ues. 
En les gorgues o «goges» 
teñen el cau segons !a creeni^a 
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popular, les bruixes de l'aiyua. La vegetació 
que envülta el pas de la riera la formen ar-
bres de ribera com vems, poilancres, oms, 
sabes o plaians i aljiíines variecat.s d'arbus-
tos. Una mica mes allunyats creixen sures i 
abines rodejats de plantes aromatiques: el 
romaní, la tarifioia, la ginesta. Quan la 
riera s'acosta al phi canvia aqísests boscos 
per l'olivar i la vinya. 
L'antic farmacéucic de Calonge, Sr. Pre-
sas, va narrar-me una bistñria relacionada 
amb les qualitats de les berbes ptovinents 
deis marges de la riera de Molins que recollia 
un curandero annmenat Carner. .Aiiuest 
borne \'iv-i;i al cárter Pedn'i i es giianyava la 
\'¡Lla treballant de .sabater. Un dia, va trobar 
uns apunts d'un seu onde mis^ i^oner sobre 
niedicuia i farmacia tilipines. En Camer, re-
visant els esmentats docunTcnts es fixa en 
una formula per guarir cremLitles. Va decidir 
preparar-la amb berbes recolliJes pnjp de la 
riera de Molins posant oli d'oliva cnm a ex-
ci]:iient. El producte resultant fou el «Bálsam 
Camer». El preparar es venia sota l'eslogan 
de "Balsam Camer, cura lot mal acabat de 
fer». Deixa l'ofici i es dedica a vendré l'un-
Rüent voltant tires, niercats i íestes majors. 
C<im els xarlarants, reunía els vilatants en-
torn seu, prepara\'a una cassola amb aigua 
bullenc i una altra ¡"-lena de balsam. 
Quan l'aigua era pnni calenta in-
trodui'a la ma i d'inunediat la 
ficava dins la cassola amb 
balsam. Testimonis ocu-
lars confinnaven la 
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seva curacio. 
Al bosc viuen 
esquirols i coniils 
a c o m p a n y a t s 
dVus de rapinya 
i perdius. A 
l'aigua hi neden 
barbs i diversLis 
amfibis. Sota les 
pei.lres. alguns mo-
luscos i cues. I es-
quitxant el paisatge 
multitud d'insectes. 
La riera de Molins 
neix a Romanya de la SeK'a 
terme de Santa Cristina d'Aro) 
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prop de can Cases. Per l;i Jrcta rep les ai-
gms braves de la riera de Romanva. Aques-
ta riera, si parles, ens relatarla les aventures 
d'aquells constructor:" i,|e mciihiry. 
Per l'csLiLierra, li arriben les ai.t;iics de 
la riera de Rúas. En el ,seu Hit slil ediíica el 
molí de Mes Amant, i,lel i.|uai a\'ai només 
en resta la resclosa i els íonainents. Anih 
un taranna mes tranquil i mes avall, li tri-
buta la riera del nías del Monjo provinent 
de les muntanyes de Vallvanera situatius ai 
sud-oest del teraie de Calonue. Arriba al 
pía de Cahanyes i eanvia la direcció oest, 
Vita cap el nord-est i aproíira per rccnllir, 
per l'esquerra, les aigües del torrent d'en 
Simonet. Aquest al seu pas deixa uns talls 
snbre les roques com el íil d'una navalla. 
Per la dreta rep les aigües del tec deis Vi-
lars que aporten a la riera el color de les te-
rres de conreu. 
La riera Wion en el Deseinbocador on 
s'aplega amb la riera de RiíVed. .Aquest 
agermanamenr només s'aprecia en époques 
de lortes riiiades ja que la resta de l'any el 
Hit de la riera estiisec. 
Riera dt la Gani4a o riera Rifred 
Al bellniig de les Gavarres, palau de 
büsquetans, caí^adors i holetaires, entre 
una densa vef;etació, nei.x la riera de la 
Ganga. 
Aquesta riera inicia el seu curs al nord 
del terme de Calonge, al coll de la Ganiia, 
limitanr amb el niiaiicipi de b'ontota (aure-
"at de Picor}. A causa de l'altilud, corre w-r-
La ncra de ia Ciánica a de Hiircd iravesm 
¡a urha1^itznci\'> LIC •• Riu de Orn •• 
deserivmi divenes gmi¡<uníes. 
La minifuiHimí de i'mdret 
pcnnei cavar a diferents 
t',s"p¿c(t.'.s d'aus. 
Le7nhü:,sümeni de la riera de Rifred 
suhmimsmi iyi<iiía 
u h\ urhüni[~aeió "Rtode Ora-
tiginiisa recoiluit les aigües de diversos re-
f^ uerols, del marge esquerre. provinents de 
la serta de la Ganga. Per la dreta li tributen 
petifs rierols que baixen de la muntanva de 
Sant Cebtiá deis AHs (terme de Cruílíes) i 
els afluents de la riera de Rielancs i l;i riera 
de Sant Cebria que crea al .seu pas uiagnííi-
ques gorgues i cascadcs eminarcades per una 
vegetado densa i atapeída. 
La riera de la Ganga, esgotada per la 
velocitat del curs inicial, decideix frenar el 
seu descens descrivint, en lUia zona mes 
plana, un meandre. .Aquest meandre topa 
per l'esquerra amb la riera de s'Orinella. 
Aquesta riera neix a Fitor. Recull per la 
dreta les aigües del rec des Patot i Íes del 
Terme Gros. Intentar trepitjar-la vol dir 
sürtejar innouibrnbles obstacles dissenyats 
per Luia v-egetaciiS rica, dominant i salvat-
ge. En aL|tiesta mna predominen els cas-
tanyers i els roures. El rec des Patut con-
tlueix amb la riera d'una toruv,] tan apas-
sinnada t|ue algi'i va interpretar com un 
peti'i, per aixo el llíic es coneix com Bes i,le 
s'Orinella. 
Les aigües deis dos afluents provenen 
de Pitor, Teruie Gros, ptii^ del Daus i Ave-
llaneda. Seguidament, la riera de la Ganga 
gira ca]"' a l'nest i recull les aigües del puig 
del mas Blanquet, Prop del mas bi ha la 
font de mas Blanquet. Per accedir-bi cal 
prendre un camí asíaltat que surt de la ur-
banirzació de "Río de OrO" i que obre pas 
a un cauíí de térra. Recorre els \'utt-cents 
uietres lins a trobar la íont entre cirerers 
1,1'arboi;, brucs i argelages; resulta conitica-
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que brillen Jel njcam. Mes LIVÜII, i per la 
dretti, -Á cucíir In resclosfi del moíí d'en CEI-
nals, s"Ki aíeLieix !;i riera del Folc. Aquesta 
triinsporta les aiu'íies del miiísís de la CITII -
Ruas i de Ie.s nuintnnyes de S;inr Cehriñ 
dcl-s Allh. Allí al ciiscat de la carreEern s'ha 
constru'ít un emliassament quu dest ina 
l'aigua a la urbanitzacíóde «Ríu de Oro-. 
Després de passar can Tites la riera 
canvia. El paisatí;;e hnsqueta deixa pas a 
camps de cnnreii de cereaLs. Les ai^ües \'a-
riüloses s'amansen i rellisqiien de turma 
suau i ondulada pels barris de Sant Nasari. 
el Bitller i la vila a l'esquerra, i el barri de 
Ritred a la dreta. Es en aqiiest barri un la 
riera abandona el seii iiom per prendre el de 
riera de Riíred. Ara i^efereix re<;ar uLs borts 
i.lel puble i deixar créixer en llurs inar^íes 
canyers i herbes arumi^itiqnes. S'incorpuren 
a la riera les aiL'iies provinents de la iniin-
tanya de la Creu deis roes LICI mas Bassa, 
Carreter, Creu i el camí Fondo, per la dreta. 
I per l'altra banda, el rec di^ls Torrents. 
Tur aqiiL'st cabal fluvial de la rierLi de 
la Gañida remet amb les aij^ües de la rjei'a 
de Molins. ai Dcsemliucai.lnr. 
Riera de Calonge 
Al ban'i de rilla, al centre inateix i,lu 
Galonee es produei.x raiiüiiabarre!^ entre les 
aiiiiies de la riera de Cabanyes i la riera de 
Ritred. El lloc es cuneix peí nom LL-I IV-
seinbocadur. La riera resultan! Je l;i íiisi^ ') és 
!a ricnide Galnn^'e. 
Í.1IIJU- JL' /ii riera de .M(i/[?is, 
hcihiiai de libei hdes de cottns, 
<rrano(cs i Í.TÍ/WIÍS, ¡letiis Í7IOÍIÍ.SL"S 
I perqué no, de Imiixes. 
Jií anTiínt d'ai^Tia de la riera de /íníi.s 
i'íi Jeí.Víir de Tmnixe les triíj/es 
del moiíde Mes AmwM fa mti/í íem¡>y. 
Del miih'numés en resia ta hase 
nn .s'ííjnvae?) les piies de les aimf^mes. 
La riera einpri^n tleciJida vía cap al 
barri de l'Eixample dihuixanc un are de yran 
aaiplada. Ohté seguidmnenr les aí^ües del 
maride esquerre procedcnts de la riera i.lul 
Tinar o riera Jel Rierot. 
El Tinar té uns sis quiloinetres de llarfía-
Ja. Neix entre les miintanyes del Jone i la 
Cendrosa. al ni>rd-est. Rep tribiit de la riera 
del Jone per Tesquerra i de petits recs per la 
dreta. Mulla amb llurs aií^ües els barris del 
Tinar, el barri del Cainp tle ía Liebre i el barri 
de l'Eixample, fins a abocar prop Je l'Escur-
xaJur, Una tirmí part de la riera del Tinar 
resta oculta per ais ulls curiosos. Els esbarzers 
ban creat, al llari: tlel temps. una enrrelÜLjada 
ter;inyina que té la loriua de les cobertes 
romátiiques de mitja volta. Pocser, dultiuts 
per Testal lamentable que presenta la riera 
en els trams pnipers a les |"ilantaciüns Je íaii-
ters, on abunden les escombraries. 
Una vedada la riera de Galonee ha 
rebut la ctmtribució i.lel rierot. travessa els 
barris Jel Pía i els Vinyers i adquireix una 
íjran amplaria. Lliura llurs ai.t^ ües a la Medi-
lerrania en un curt camí de dus quilometres 
i mi(^, entre les platges de Sant Antuni i 
Torre Valentina. Aquest últim curs de la 
riera Je Galonge ha sortit Jiverses vefíades 
en els mtatius. Ais anys setanta. per la ]ias-
sarclda que unia els carrcTs de Sant Antoni 
(R. Golom i C. Vilar) que impedia !a surtida 
directa de la riera al mar. El problema es 
subsana amb la consrrucciii d'un ¡.x)nt. 
A fináis deis anys vuitanta sor^ieixen 
quatrc avantprujectes per edificar un port 
esportiu a Sant Antoni i.le Calunue. El pri-
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iiier, a l;i zonn ác les GiL's (des Je RoL[ues 
Planes ñns n Torre Valentina): d segon, <i lii 
desemhücaduríi de la riera Aubi i la plaga 
d'es Monestrí, limirant amb ia vila de Pala-
mós; el tercer, davaac mateix de Torre Va-
lentina; i el quart, a la desemKxadura Je la 
riera de Calonge. El MOPU (Minisceri 
d'Obrcs Publiques i Urbanisme) va rebutjar 
els tres primurs avanTpníjectes i va condicio-
nar el darr^r. El Consistori de Calonge va 
donar suport a aquest últim per diverses 
raons: primera, la creacií) del port cindria un 
importan: paper dinamitzador del desenvo-
liipaineni iirbanístic Jel sector del cnstat de 
la riera de Calon^íc, en 
poder acullir les dota-
cions de l'equipament 
del port; segona, uns 
bons accessos; terce-
ra, el poc impacce 
paisatgístic; quarta, 
la millom de la sa-
lubritat de la zona. 
Taitihé es con-
templaren tres 
observacions: la 
previsió d'apar-
caments; la mo-
dificació del 
projecfe del 
passeig del mar Je Sant 
Antoni; i la possible salinització deis 
aqüífers Je la zona. 
. \ i ; i / l Lk' u ' J i l [¡líL' [i>M,7i.j:!/.i 
la príiAÍTTiittit dc( Dcsi:mlx)cadur. 
¡juní (m ai?ijíi(i.'i.\v?i L-s JIK'.S rieres 
íMüiiMsIRijredl que doum] viihi 
a ÍLI ritira de Cülongc. 
VorcjaiM la dcscmh/cadura 
de iíi riera de Calimbe 
di,'.SLol7i'iv(.'u peiiis barhs i ínijjiííít'.í, 
potser eb liítfms, 
51 el ¡nojecie de ia Marina 
es Imrta a ler^^^e. 
ActLialment váries aMe<íacions retar-
den la constrticció del port de la Marina. 
AlfiLines d'elles son: l'impacte ecologic; les 
Jeticiencies en els accessíw; les possibles mo-
diticacions deis tra^ats que suposarien con-
tribucions especiáis; una massificació d'habi-
tatges i Tespectilació del sol de la zona; restar 
part de l'ús públic de la platja per a la cons-
tnicció d'iin port esportíu. 
Jo, en vüldria ategir una altra. Li cons-
tmcció del port hipotecaria la visió ais nos-
tres filis deis petits barhs i anguiles que in-
tenten sobreviure en unes aij^ ües contami-
nades, pero que injeccen a la riera esperanza 
de vida. 
Margarita Rodrigue; Prieto 
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